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Чествование лучших студентов и педагогических коллективов 
вузов и ссузов Белгородчины состоялось в минувшую пятницу в МКЦ 
БелГУ. 
Начальник департамента образования, культуры и молодежной 
политики Ю.В. Коврижных поздравил собравшихся с Международным днем 
студентов и вручил Почетные грамоты и благодарности правительства 
области учебным заведениям и педагогам, ведущим активную разработку 
инновационных и научно-исследовательских проектов. Среди награжденных 
– коллективы БелГУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, БелГСХА, Старооскольского 
педколледжа, Алексеевского сельхозколледжа. 
Заместитель председателя областной Думы А.И. Скляров призвал 
студентов и впредь оставаться флагманами творческой, спортивной, 
духовной, общественно-политической жизни Белгородчины, активно 
участвовать в реализации Плана Путина и вручил почетные дипломы особо 
отличившимся молодежным активистам: Вере Тимонюк (БелГУ), Виктории 
Ряпухиной (БГТУ), Константину Иевлеву (БУПК), Николаю Швецу 
(Валуйский педколледж). 
Завершила торжественную церемонию демонстрация мюзикла «Ромео 
и Джульетта», поставленного творческими коллективами МКЦ БелГУ. 
Собинформ. 
 
 
